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karya-karya pihak lain yang setiap satunya telah saya jelaskan sumbernya. Kajian ilmiah 
ini juga belum pernah dihantar ke mana-mana institusi akademik atau bukan akademik 
untuk sebarang ijazah atau kelulusan. 
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ABSTRAK  
Latihan ilmiah ini memfokuskan kepada tiga sistem utama isyarat tubuh yang telah 
diperkenalkan oleh Jacques Lecoq. Sistem-sistem yang dimaksudkan adalah action 
gestures, expressive gestures dan juga demonstration gestures. Sistem ini dilihat melalui 
watak-watak di dalam filem Opera Jawa (2006) arahan Garin Nugroho. Filem ini adalah 
merupakan adaptasi daripada epik Ramayana yang dipersembahkan dalam bentuk opera 
di mana terkandung nyanyian dan gerak tubuh badan disepanjang filem ini. Watak Siti, 
Setio dan Ludiro menjadi pilihan utama dalam kajian ini. Selain itu, diharapkan kajian 
ini dapat mengenengahkan isyarat tubuh yang diperkenalkan oleh Jacques Lecoq dalam 
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